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Este	   número	   inicia	   com	   um	   artigo	   de	   opinião	   do	   Professor	   Nuno	   Raposo,	   Cardiopneumologista,	  
Professor	  e	  fundador	  do	  Curso	  de	  Licenciatura	  em	  Cardiopneumologia	  da	  Escola	  Superior	  de	  Saúde	  
da	  Cruz	  Vermelha	  Portuguesa,	  sobre	  “O	  Ensino	  das	  Ciências	  e	  Tecnologias	  da	  Saúde	  em	  Portugal”.	  
Esta	   reflexão	   abre	   portas	   a	   um	   tema	   extremamente	   importante	   para	   todos	   os	   Profissionais	   de	  
Saúde,	   como	   o	   de	   pensar	   a	   educação	   em	   Portugal	   com	   vista	   a	   uma	   inevitável	   abertura	   dos	  
mercados	   profissionais	   fora	   de	   Portugal,	   e	   nomeadamente	   na	   Europa,	   sem	   perder	   o	   foco	   da	  
qualidade	  dos	  cuidados	  prestados	  pelos	  futuros	  profissionais.	  	  
	  
Seguidamente	   apresentamos	   4	   artigos	   originais	   de	   investigação.	   O	   primeiro,	   uma	   Análise	   custo-­‐
efetividade	  da	   intervenção	  coronária	  percutânea	  diferida	  versus	  efetuada	  com	  base	  na	  avaliação	  
da	  fração	  de	  fluxo	  de	  reserva	  coronária	  que	  nos	  mostra	  a	  cada	  vez	  maior	  importância	  da	  reflexão	  
dos	   profissionais	   de	   sobre	   os	   recursos	   financeiros	   da	   Saúde.	   Segue-­‐se	   a	   apresentação	   de	   uma	  
comparação	  entre	  equações	  de	  referência	  e	  a	  sua	  repercussão	  na	  interpretação	  da	  espirometria.	  	  
	  
Os	   dois	   artigos	   finais,	   “Aplicabilidade	   do	   jogo	  MoveFitness	   como	   ferramenta	   de	   treino	   aeróbio:	  
Uma	   comparação	   com	   diretrizes	   atuais	   que	   definem	   os	   vários	   níveis	   de	   intensidade	   de	   treino	  
aeróbio”	  e	  “A	  influência	  do	  peso	  da	  mochila	  escolar	  na	  variação	  angular	  do	  joelho”	  são	  artigos	  de	  
aplicabilidade	  para	  a	  prática	   clinica	  e	  pretendem	  dotar	  os	  profissionais	  de	   saúde	  de	   ferramentas	  
que	  lhes	  permitam	  avaliar	  e	  intervir	  de	  forma	  mais	  efetiva	  junto	  dos	  utentes.	  
	  
Neste	   último	   número	   de	   2014	   não	   podemos	   deixar	   de	   agradecer	   a	   todos	   os	   autores	   que	  
submeteram	  os	  seus	  trabalhos,	  bem	  como	  a	  todos	  os	  revisores	  dos	  artigos	  submetidos	  este	  ano,	  
que,	  desta	  forma,	  contribuem	  para	  a	  solidificação	  do	  projeto	  Salutis	  Scientia.	  	  
Salutis	  Scientia	  	  –	  	  Revista	  de	  Ciências	  da	  Saúde	  da	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